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El objeto de la presente comunicació n es la exposición de una experiencia docente que pretende el re· 
planteamiento de uno de los objetivos recurrentes aunque tangenc iales de algunas asignaturas de Expresión Grá-
fica: el mundo del d iseño, entendido en un sent ido más amplio que el del proyecto arquileclónico, aunque con-
ducente a él. En los orígenes del Movimiento Moderno y del actual diseño industrial están, como sabemos, expe-
riencias lan fundamcntak"S como el "Vcrkbund" alemán, que ya en 1907 formuló como misión en sus estatutos el 
"ennoblecimiento del trabajo industrial con la cooperació n de arte, industr ia y artesanía, mediante la educación, 
la propaganda)' la adopción de actitudes comunes ante los problemas de carácter fundamental" ( 1). 
Un poco ingenuamente rezachaban la feald:ld progresiva del entorno humano: "de los utens ilios y muebl es, 
de las viviendas )' los lugares de trabajo, de los ed ificios, calles, ciudades)' paisajes", con una intenc ió n a la vez 
artística, moral y social, coincidiendo con el campo de su actuación casi cxactamente con el de la posterior defi -
nición de Leonardo Benévolo sobre lo q ue es el diseilo: "la fo rma de conocer y modifica r el conj unto de los obje-
tos materiales -objetos móviles, casas, calles, c iudades, lerritorio - entre los que vivimos y q ue fomlan el esce-
nario nalUral y artificia l de nuest ra vida" (2). L:l conocida obra de la q ue está tomada esta definición, ula descr ip-
ción del :unbieOlc", se p retitula en ita liano "Corso de diseg"o" y pretendc proporcionar de un modo elemental 
los instrumentos que hagan ver la correspondencia entre d ibujo y realidad, ab:lfcando desde el mundo de los ob-
jclOs a la ciudad y e l territorio. No obstante, en (-ste planteamiento puede detectarse la raíz de un doble problema 
que en nuestras Escuelas no se ha sabido resolver, quizás por lo que se podrían dcnom inar "prej uicios semánti-
cos". En efecto, las Escuelas de Arqu itec tura hemos en primer lugar cClllrado, me jo r reducido, el ámbito de nues-
tra docencia y, aho ra, de nuestra in vestigación en el mundo de la Arquitectura entendida como ed ificación, de jan-
do marginados los extremos de la defin ición de Benévolo y también del "Werkbund"' alemán y de su continuadora 
espirit ual, la "Bauhaus"; es decir, marginando por un lado el mundo de los objetos y por OlfO, aunque algo menos, 
el del Territorio . Y ello por una interpretación y sobre todo una praxis demasiado restringida de la palabra "Arqui-
tectura". Análogamente, en segundo lugar, nos hemos dejado arrastrar por la d icotomía castellana entre las pala-
bras -dibujo" y '"diseño", que en o tros idiomas, y concretameme en ital iano, no exis te. La palabra italiana Mdiseg-
no~ engloba el doble significado castellano y produce por tanto una ident ificación natural entre Jos conceptos de 
dibu jo y creati vidad. Se aprende a diseñar, es decir a d ibujar , al margen, eso sí, de la belleza intrínseca del d ibujo, 
pero conscientes de q ue se está realizando una obra de c reación, un diseño. El o lvido o relegam iento de este sig-
nificante que nuestros idio m:lS peninsulares han perdido, conduce generalmente a la consideración, dent ro y fue' 
ra de nuestras Escuelas, de 1:1 Expresión Gráfica como algo meramente instrumental, excepto cuando se reviste, 
incluso vergonzosamente o "de prestado", de elementos proyectuales a los que debería ir natural mente_ unida, 
pero con otro enfoque radicalmente diferente. 
Rc:.-sumiendo lo anleriormcnle expuesto, las Escuelas de Arqu itecrurJ. y concretamente sus Áreas o Depar-
tamentos de Expresión Gráfica no han tenido nunca una vis ión globalizadora del mundo del diseño como instru-
mento para el conocimiento del ambiente en que vivimos. La propuesta q ue se hace en esta com unicación es pre-
cisamente la de retomar las ideas que no se demostraron utópicas de los pioneros como Hermann, Muthcsius, 
Friedrich, Naumann, ¡:r itz Schumacher, Hans Poclrig, 'Iñeodor Fischer, iniciadorc:.-s del MWerkbund", y de sus con · 
ti nuado res Walter Gropius, Mies van der Rohe, cte., en la "'Bauhaus". En este p lanteamientO creo que podría en-
contrdr una de sus razones fu ndamentaics el Área de Exprc:.-sión Gráfica a la q ue pertenecemos, pudie ndo consti-
tuir una línea fundamental en la modificación de los Planes de Estudio en marcha, y ello a nivel de los Tres ciclos 
de la carrera, con o s in ayuda de o tras áreas de conoci miento afi nes, fundamentalmente "Composició n Arqui tec-
tónica" y también, aunque en menor grado y defin idos clardmentc los fines respect ivos, "Proyectos Arquitectóni-
cos'" )' "Urbanística y Ordenación del Territorio'". 
y an tc:.-s de ent rar a exponer la experiencia de nuestra Escuela de La Coruila en este sentido, quiero hacer 
hincapié en que no se trata en absoluto de una propuesta desidcologizada, que no tendría sentido si no se parte 
del cómo y del porqué del d iseño, es decir, del conocimiento de los cond icionantes técnicos, económ icos, políti-
cos, culturales, etc., que reposan en las obligad:lS concepcionc:.-s y posiciones normativas de la sociedad en que 
surgen aunque su determinación sea tan dificil como poderosa su influencia . Que en palabras de Gert Selle, "Se 
ics puede considerar como reprc:.'Sentaciones y actitudes fu ndamentales , ya sean sociales, culturaics, políticas, filo-
sófi cas, pedagógicas o socio terapéuticas, surgid:lS históricamente a partir de las correspond ientes relaciones de 
producción" (3), con todo lo que estos conceptos suponen de corrección a ciertos presupuestos del "Werkbund" 
y de la "Rauhaus". Hoy podemos ser conscientes de que a través del diseño dificil men te pueden transformarse los 
obje tos y el ambiente. que nos rodea, cond icionados por fac to res institucionales cuya transformació n sólo puede 
ser variable políticamente, s in imposibilitar por e llo una postura crítica teórica frente a la act ual praxis del d iseño; 
impidiéndonos c iertos exc(.'SOs de frivo lidad q ue desvirtúen la func ión utilitaria de objetos y edific ios, repetando 
las nec<.--sidades de la sociedad evidenciadas a través de las ciencias sociales. En palabras de Oriol Bohigas sobre el 
diseño industri.L! : "Me contentaría con que el diseñador entendiera su propia limitac ión en el procc..'SO de diseño, 
proclamara su especificidad artística y, con innovaciones o contradicciones, luchara c-ontra la imposición de mé-
todos coercitivos e n cualquier estadio del procc..,so ..... "Me contentaría todavía con menos; que lograra rcimponer 
el :trte en los objetos, incluso según los trámitcs más confomlisus; que supiera d ibujar; que tuvie rA cultu ra; que 
conociera el oficio, que no tu vie ra la presunción de cambiar el mundo con la mitificación del diseño v del mé-
todo" (4). . 
'-lasta aquí he desarrollado la propuesta que consti tuye el núcleo de la presente comu nicació n; Integrdción 
del concepto de diseño dentro del dibujo y extens ión de su ámbito de aplicación dt"Sde su centro específicamen· 
te arq uitectónico, en cuanto edificación, hacia sus extremos como diseño de objetos móvil es, por un lado, y del 
terri torio, por otro. 
La segu nda parte de la comunicación consiste en la breve exposición de una primera aproximación a la 
finalidad antes expuc..-sta, a través de una experiencia real izada en la Escuela de La Coruña: la denominada ·'An."3 
Gráfica" de la asignatura "In troducción a la Arquitectura", impartida en primer curso en colaboración por los an-
tiguos Departamentos de Expresió n y Gráfica y Teoría e Historia, hoy Composición, unificados ya en el nuevo De-
partamento de Representación y Teoría Arquitectó nicas. 
Esta "área gráfica" se impartió en paralelo con el rt'"Sto de la asignatura, casi como una asignatura indepen-
diente, habiéndose llegado a la conclusión de q ue podría llegar a serlo, evidentemente modificada, e n el nuevo 
Plan de Estudios. 
Dividida en dos partes, la primera está dedicada a los Fundamentos del Diseño. En ella se plantea, en pri-
mer lugar, una aproximación allcnguaje visual, desdc la teoría de la perc(.'pción visual y a la ~Gcstalt-psycho logie", 
a la o rgan ización estética y expresiva de las artes visuales de la pintura y la escultura. El segundo tema se dedica 
completamente al eSl"udio de la forma visual de la Arquitectura, desde el anáJisis de los elementos primarios al de 
los elementos de circu lación. El tercer tema plantea la teoría de las proporciones humanas; el cuarlO los funda-
mentos teóricos e históricos del diseño. Como ejemplo de diseño bidimensional, el tema quinto analiza cllengua-
je esquemático, desde los pictogramas a los organigramas y esquemas distributivos. Teml;na esta primera parte 
con el anáJisis del proceso de diseño tridimensional . 
La segunda parle, bajo la denominación de "Diseño y Arquitectura", comienza con un tema, el séptimo. so· 
bre el d iscño de conjuntos elementales, centrándose en el análisis de las habitaciones de la vivienda. El tema octa-
vo profundiza en el disecño de conjuntos complejos, centrándose en la vivienda. Finalmen te el tema noveno ana-
liza la organización espacial de la arquitectura desde los sistemas asociativos de las unidades de habitación hasta 
una introducción a las tipologías arquitectónicas. 
Como puede observarse, la asignatura se plantea como una aproximación sucesiva al mundo del discño ar-
quitectónico a partir del d iseño de objetos e lementales. Este contenido teórico se complementa con ejercicios 
prácticos en los que el alumno , part iendo del análisis gráfico, llega al diseño bidimensional y posteriormente al 
tridimensional de objelOs elementales. 
Finalmente es preciso señalar que muchos de los contenidos señalados forman parte de asignaturas del 
área en nuestras Escuelas, en detrimento muchas veces de sus objet ivos fundamentales, basándose nuestra pro-
puesta e n la nc..-cc..-sidad de su sistemati7.ación -de la que la propuesta c..'"S sólo una de las posibles- como un todo 
coherente y autónomo de acuerdo con las finalidades de nuestros Departamentos. 
No es prc..-ciso r<--sallar las limitaciont'"S de todo tipo que plante:1 el dc..'SarroUo de la asignatura y su carácter 
puramente experimental y que ya obliga ah ora a un profundo replanteamiento, que sólo podría alcanzar un rc..-sul· 
tado satisfactorio dentro de los nuevos Planes de Estudio. En estos podría existir una línea de especialidad que 
recorriese los tres c iclos de la carrera, fundamenta lmente a cargo del área o Departamento de Expresión Gráfica 
con las apoyaturas de Otras áreas ya señaladas. 
Como anexo a la presentc comunicación se incorpora el programa de la asignatura con una bibliografia bá· 
sica. A continuación se visionará una c inta de video titulada MDlSERo DE UN]UGUI:."TE CÚ81COM rcali1.ada por los a1um· 
nos de la Escuela y que expone los resultados de uno de los ejercicios proput'"Stos (5). 
NOTAS. 
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1980. 
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Anexo 
ASIGNATURA, "INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA". ÁREA GRÁFICA 
PRIMERA PARTE: LOS FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 
Tema 1. El Lenguaje Visual 
La pe rcepción visual. Laleoría de la forma o uGeslall ·psychologic". Propiedades de la forma. Semiología de 
la imagen . La fo rma como significación. Organización cSlé tica y expresiva de las arles visuales. Pintura y 
CSCUIUir;¡ . 
Tema 2. L, Forma Visual en la Arqu ilectura 
Elementos primarios arquitectó nicos. 
La definición del espacio. Ideas sob re el csp:lcio en las teorías arquitectÓnicas. 
Organización estética y expresiva de la arquitectura como arte visual. 
Orden)' desorden. Organizaciones y relaciones espaciales. Element os de circulación. 
Te ma 3. Toda d e las Proporciones 
Aproximación al (:s tudio de las proporciones humanas. De las (corias egipcias y griegas a la divina proporción. 
Sislemas dc proporcionalidad , Dc la sección áurea al modu lo y el Kan. 
Las proporciones antropomó rficas. La escala. 
Tema 4 . Fundamentos de Diseño 
Ulnoción dd diseño. 
Resuml·n histórico de las concepciones del diseño. T(."(}ría y pf:l .. "is del diseño actual. Ideología del diseño. 
Los elementos del diseño. Forma y estructura. 
Tema 5. El Le nguaje Esquemático y el Diseño Bidimensional 
El lenguaje esquemático como ejemplo de abslr.lcciÓn. Los org:lIligramas. I.os esquemas distributivos. 
El problcm:t de la señalización: s is temas de signos. Códigos lógicos en generdl. Cód igos técnicos. 
Pictoram:ts y señalización de edificios)' del territorio como e jemplo conjunto dd diseño bidimensional y 
lenguaje esq uemático. 
Generación y composición de otras l"SlruCturas bidimensionales. 
Tema 6. El Proceso del Diseño Tridimensional 
El proceso de disci'io. Creatividad. 
la simetría. 
I....;ts estructuras de repetición. 
Modulación del espacio. 
u documentac ió n previa. El diseño de objetos elementales. 
SEGUNDA PARTE: DISEÑO Y ARQUITECTURA 
Tema 7. El Diseño de Conjuntos Elementales 
Estructuf:l. Objetos fijos }' m{wik"S. 
Las habitacio nes como ejemplo de diseño conjunto. 
Unidades mín imas)' m:b: imas de habitaci6n . 
Tema 8. El Diseño d e Conjuntos Complejos: La Vivienda 
Introd ucción a la "Teoría del c:lmpo". 
1....;1 configuración. 
ES<luema tipológieo de la vivienda, Analogía con el barrio y la ciudad. 
Análisis topológico de la vivienda. 
Espacio privado y público: privacidad y com unidad. Análisis crítico de una vivienda. 
Tema 9. Organización Espacial d e la Arquitectura 
Sistemas asociativos de las unidades dc habitación. Las agrupaciones de viviendas: Tipologías. 
Organizació n espacial en general : ccnt.ral., lineal, radial , agrupada, en trama. 
Introducción a las tipologías arqu itectónicas. 
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